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No presente artigo demonstra-se as etapas do desenvolvimento de um protótipo do módulo de vigilân-
cia de um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) de baixo custo. O projeto compreende a identificação e 
configuração de uma câmera IP, para a captura de vídeos aéreos, e o desenvolvimento de um software 
para o sistema operacional Android, que possibilite a visualização dos vídeos capturados em tempo real 
por meio de um dispositivo móvel. Durante o desenvolvimento do trabalho, foram selecionadas tecno-
logias de comunicação, equipamentos de hardware e técnicas de programação que melhor atendessem 
os requisitos do projeto. Para atingir tais objetivos, diversas atividades de pesquisa e o levantamento 
de bibliografias foram necessários. Assim, pôde-se analisar e compreender o funcionamento das tecno-
logias e equipamentos escolhidos para o projeto contribuindo para um melhor entendimento de cada 
item. Durante o desenvolvimento da pesquisa, foram obtidos resultados esperados quanto às tecnolo-
gias e técnicas adotadas, possibilitando a visualização das imagens capturadas pela câmera no VANT em 
um smartphone, com a qualidade esperada e o custo relativamente baixo. Dessa forma, concluiu-se que 
o protótipo desenvolvido neste projeto servirá como base para o desenvolvimento de aplicações reais, 
que possibilitem ações de controle e monitoramento por meio de VANTs, ampliando possibilidades de 
estudos em diversas outras áreas da computação. 
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